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Recherche sur les bibliothèques numériques
 UIUC
 Recherches fédératives
 OAI registry 
 Annuaire des collections numériques de l’IMLS
 Portail de métadonnées du CIC
 Les meilleures pratiques OAI et métadonnées réutilisables
 Encodage de données mathématiques
 Agrégation de documents en sciences de l’ingénieur
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Le portail de métadonnées du CIC
 13 universités – 500.000 enregistrements
 Agrégation de métadonnées avec le protocole OAI
 DC, QDC, MODS – DC Collection
 Articulation OAI – crawler - [SRU]
 Retraitement et représentation de métadonnées et de 
ressources hétérogènes - DLXS
 Recherche méthodologique et technique sur la 
valorisation de fonds documentaires sur les réseaux
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Représentation de données hétérogènes
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Cadre théorique et applications pratiques
 Cyberinfrastructure pour la recherche, l’éducation [et la culture]
 Centres de ressources virtuels et bibliothèques numériques
 Interactions avec les « outils de gestion de ressources numériques 
pour l’enseignement » (LCMS)
 Problématiques d’interopérabilité
 Bibliothèques numériques  et services documentaires en ligne
 Archives institutionnelles
 L’intégration des sources d’informations
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La cyberinfrastructure pour 
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« Revolutionizing Science and engineering »
 Différentes structures ont financé la recherche sur les 
bibliothèques numériques, différentes branches de la 
NSF, NASA, NARA (National archives and records 
administration), initiative NDIIPP de la bibliothèque du 
Congrès ….
 DLI1 et 2 en 1994 et 1998, NSF / DARPA / NASA puis NIH 
et NEH
 Rapport de la National Science Foundation, 2003
 Commission présidée par Dan Atkins
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Outils, informations, interactions
 Centres de calcul





 Outils pour créer des données brutes
 Interfaces
 Visualisation des données, IHM
 Collaboration
 Communautés virtuelles, réseaux d’expertise etc
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L’avenir de la communication scientifique
 L’accès aux données scientifiques se fera
 Par le Web
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L’initiative de la ACLS
 American Council of learned societies - Commission présidée par 
John Unsworth, 2005
“Cyberinfrastructure for the Humanities & Social Sciences” 
http://www.acls.org/cyberinfrastructure/cyber.htm
 La reconnaissance de problématiques spécifiques aux SHS
 Séries de consultations publiques dans le pays en 2004
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Particularités des ressources SHS
 Les documents détenus par les établissements patrimoniaux comme 
données brutes
 Souvent pas créées pour l’étude des SHS
 Problématique des données analogiques
 Dispersées dans différents établissements
 Encodage de textes
 Data mining et text mining
 Présentent un intérêt important pour le grand public
 La question des droits 
 Les galaxies ou les nuages ne demandent pas de droits sur leurs 
images, ne requièrent pas de respect des données personnelles, ne 
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Modification des méthodes de travail
 Depuis 1980, études de ACLS et RLG sur les pratiques du 
numérique par les chercheurs SHS
 Au-delà de l’accès à des catalogues traditionnels la nécessité de 
publier des ressources sur les réseaux
 Moyens de communication
 Emails, listes de discussions
 Télé et vidéo-conférences
 Culture de la recherche en SHS
 Moins d’utilisation d’outils pour la création de contenus
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Représentation des données
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Des besoins
 Financements à une échelle très différente
 Problématique de masse critique pour contextualiser les documents
 La quantité devient qualité
 Les droits, confidentialité, les œuvres orphelines
 Préservation de données fragiles
 Sources d’informations publiques fournies au coût de production, 
passent en production privée + après le 11 septembre des données 
en libre accès sont devenues en accès restreint
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Un cadre d’action
 La Cyberinfrastructure dans les SHS devra être
 Collaborative
 Des financements pluri-disciplinaires
 Expérimentale
 Faciliter la culture de prise de risque
 Durable
 Le numérique ne doit pas être un « projet »
 Interopérable
 Bases multiples, perspectives multiples
 La culture des standards est faible dans les SHS
 Création assistée ou génération de métadonnées
 Ouverte, modulaire pour différents publics
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Cadre d’actions ….
 Accessible à tous
 Le libre accès
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Cyberinfrastructure pour l’éducation
 Computing research association – rapport pour la NSF
 « Virtual learning environments »:
 Centres de ressources virtuels et bibliothèques numériques
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« a rich universe of data resources »
 Les étudiants et enseignants en science, technologie, 
sciences de l’ingénieur et mathématiques 
« They will need to become proficient in navigating a rich 
universe of data resources, in engaging with statistics, 
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Problématiques
 Des données contextualisées et ré-utilisables
 Des centres de ressources virtuels et des bibliothèques 
numériques
 Obtention de données et apprentissage par l’expérience
 Jeux, Simulations, Modélisation
 Évaluation des élèves
 Le concept de communauté
 De joueurs, d’enseignants, interaction avec des communautés 
de professionnels
 Les élèves peuvent modeler leur environnement
 Avant et après l’école
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LES cyberinfrastructures – les contenus
 Les données
 « Une masse critique » de données ré-utilisables






 Sources d’informations – outils de production – outils de 
visualisation / transformation / exploitation
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LES cyberinfrastructures - les acteurs
 Participation et mise en contact de réseaux d’acteurs
 Communautés virtuelles
 L’utilisateur au cœur du système
 Itinérant
 Profil d’informations
 Format, langue, contexte, niveau de complexité
 Systèmes de stockages proactifs qui préparent 
l’information et la « poussent » vers l’utilisateur
 Gestion personnelle de l’information
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 Impliquer les différents acteurs
 Publics, privés, éducation, bibliothèques
 Pérennité – redéfinir des missions # projets
 Réseaux
 La connectivité
 Interopérabilité des données et des outils
 Des centres de compétences
 Préservation, technologiques, formation
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Des études sur l’interopérabilité LCMS -DL
 DLF – Mellon Foundation 
Digital Library Content and Course Management Systems: 
issues of interoperation, 2004
http://www.diglib.org/pubs/cmsdl0407/cmsdl0407.pdf
 CNI – IMS Global Learning Consortium 2004
Interoperability between library information services and 
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Des scénarii d’usage
 Intégration dans le LCMS de liens vers des ressources de 
la bibliothèque et des liens vers des listes dynamiques de 
contenus dans plusieurs bases (fédération)
 Environnement de discussion sur un devoir ou une 
problème particulier de l’étudiant
 Agent qui permet de cibler des ressources adaptées pour 
un élève en difficulté
 Intégration des systèmes d’authentification
 Service de référence virtuel
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Acteurs et modes de production
 Acteurs : Enseignants, Etudiants, Bibliothécaires, grand 
public
 Outils d’édition: gestion de cours, blogues, gestionnaires 
de citations, communautés virtuelles
 Bases: éditeurs, bibliothèques numériques, bases d’objets 
pédagogiques, archives institutionnelles
 Le rôle des bibliothèques dans la création de bases 
interopérables et bien plus (services)
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Problématiques techniques
 Gestion numérique des droits
 Authentification et annuaires de personnes
 Identifiants
 Diversité des structures de données
 DC-LOM pour les métadonnées descriptives
 Les métadonnées de structure (objets complexes IMS 
content packaging, METS, MPEG21)
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Des responsabilités modifiées
 Les responsabilités et le mode d’organisation et de 
production des contenus doivent être repensés
 Archives institutionnelles par exemple - de sources publiées 
à des sources non contrôlées
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Expériences
 Le projet Aquifer de la Digital Library Federation présente un 
volet sur l’interaction avec SAKAI
 Scholar’s box
 Collection de données de sources multiples 
 Création/annotation de contenus pour bibliothèque 
personnelle
 Partage avec systèmes de gestion de ressources 
éducatives, Citations…
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National Science Digital Library
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National Science Digital Library
 Financement de la National Science Foundation
 Création de contenus pédagogiques
 ET intégration de ces contenus dans une bibliothèque 
numérique/portail
 Les contenus
 Vidéos de cours insérés dans un LMS
 Portail de sites pédagogique sur les sciences de la terre 
avec indexation LOM
 Encyclopédie mathématique en ligne
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Intégration dans une bibliothèque numérique
 Méthodologie
 Audience – orientation K-12 - personnalisation
 Etudes d’usages
 Format de métadonnées NSDL-DC
 Terminologies pour les ressources pédagogiques
 Environnement technique
 Architecture distribuée basée sur OAI-PMH
 Indexation des ressources individuelles
 Crawling pour enrichir le portail NSDL
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Une communauté
 Surtout la création d’une communauté d’acteurs
 impliqués dans la création de contenus pédagogiques 
(spécialistes de l’éducation, des LCMS, enseignants….)
  et leur mise en valeur dans les bibliothèques numériques: 
informaticiens et bibliothécaires
 Pour prendre des décisions stratégiques sur 
 La création de contenus scientifiques numériques
 Le rôle de chacun et les usages
 Objectif K-12 = orientation vers des carrières scientifiques
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Les publics





 Médiateurs de l’information
 Enseignants scolaires
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Intermédiaires et guides de l’information
 « Stewardship » et « information literacy »
 Portails de sites pédagogiques (ex: Scout, DLESE …)
 Evaluer et contextualiser l’information
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Des contenus pour les étudiants
 Briques de contenus correspondant à plusieurs niveaux 
d’accès
 La bibliothèque numérique adaptée à un cursus
 Ma bibliothèque « in-a-box »
 Les journaux en ligne
 Problématique des abonnements
 Fédération des journaux en ligne
 Guides de ressources
 Portails de sites pédagogiques thématiques
 Bases fédératives eg. RLG et Artstor
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Des contenus pour les chercheurs
 Des bases de pré-publications, archives institutionnelles
 Citations
 Localisation de ressources physiques
 Notamment pièces uniques
 Les ressources numériques comme point d’accès aux 
ressources physiques: localiser et évaluer la pertinence avant de 
consulter le document physique
 Des ressources numériques enrichies
 Encodage
 Contextualisation (eg. Charles Cushman) 
 Liens entre les documents (ex. eBiz)
 Nouvelles collections numériques (ex. Open Emblems)
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Bibliothèques de services
 Les ressources physiques
 Catalogue collectif
 Prêt – gestion des catalogues, mes emprunts en ligne
 Les ressources numériques comme point d’entrée de ressources 
physiques - Souvent pas de lien avec le catalogue de l’Université
 Commander des documents: numérisation à la demande
 Les étudiants et professeurs comme créateurs d’informations
 Contributeurs des archives institutionnelles
 Blogues et pages personnelles
 Outils de création de contenus
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Plus de services
 Personnalisation
 Espace de stockage des bibliographies et documents retrouvés
 Annotations et modification des documents
 Préservation des données
 Archives institutionnelles pour préserver sites et travaux 
d’étudiants, thèses, articles etc
 Outils communautaires
 Question à un(e) bibliothécaire
 Gestionnaires de citations
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Des outils pour retraiter l’information
 Outils de visualisation pour des corpus de textes (T2K) et de textes 
encodés (projet Mellon sur le textmining)
 Initiative outils numériques et SHS 
 Bases de logiciels accessibles  à certains groupes d’étudiants
 Publier des journaux et une base de logiciels et services de 
chimie (JCE online – société américaine de chimie)
 Des données aux informations « actionnables » : tout ce qui 
représente et classe les informations pour les évaluer et les 
comprendre plus vite (résumés de documents, de collections, 
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« Les étudiants veulent Google ! »
 Yahoo Deep Search ou Google
 Meilleure exploitation des métadonnées
 Mais retrouver des données
 Comment identifier des bases ePrints?
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25% des résultats de NSDL absents des résultats de Google
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Environnement personnalisé
Plug in Firefox pour rechercher dans le catalogue de ma bibliothèque
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Archives institutionnelles - IDEAL
 Les acteurs
 Service informatique de l’Université
 NCSA
 Bibliothèque et archive
 Engagement politique
 Financement sur 6 ans de la présidence de l’Université
 Accord avec les membres du Consortium CIC
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Quels contenus?
 Les thèses
 En ligne ou non
 Les articles
 Publiés ou non
 Les travaux d’étudiants
 Les sites d’étudiants et de professeurs
 Les contenus numérisés des bibliothèques
 Leur rôle diffère d’un établissement à l’autre
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Quelles missions?
 Identification et gestion du patrimoine intellectuel de l’établissement
 Diffusion
 Bases de gestion de contenus avec organisation thématique de 
l’information
 Via les moteurs de recherche généralistes
 Préservation
 Stockage dans plusieurs emplacements
 Métadonnées
 Données brutes supportant les articles
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Méthodologie
 Engagement politique
 Saisie mixte auteurs et intermédiaires de l’information
 Un service documentaire
 Fédération de différentes initiatives, souvent dans des 
départements différents
 Certaines universités ont plusieurs archives
 Information des enseignants
 Relais auprès des étudiants
 Des professionnels (bibliothécaires et archivistes) pour 
identifier les sources d’informations
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Intégration logique de sources d’informations
 Intégration de sources d’informations internes et externes 
via recherches fédératives ou agrégation de métadonnées
 Commerciales ou non
 Images, son, vidéo, texte encodé, sites Internet, livres, 
articles, pré-publications et publications …
 Ressources numériques brutes ou « augmentées »
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Avec des modes d’accès différents
 Les ressources en accès restreint et en libre accès
 Les ressources physiques et numériques
 Dans ma bibliothèque (et disponibles en ce moment)
 Dans les bibliothèques voisines
 Dans tout le pays
 Accès thématiques
 Quelle classification? 
 Moteurs de recherche généralistes et services spécialisés
 Manipulation et édition
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NISO meta search initiative
 Problématique de la recherche fédérative dans des bases 
éditeurs
 Uniquement l’accès, dépend des abonnements
 Traitement des problématiques d’interopérabilité
 Description de collections
 Implémentation SRU…?
 Adressage 
 Mais quel est l’intérêt des éditeurs à ce que les étudiants 
ne passent pas par leur portail?
 Sur qui repose l’effort de partage?
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 Intégration des sources d’informations
 Interopérabilité technique
 Représentation de l’information (ergonomie, éditorial)
 Personnalisation des sources
 Support à la contribution, valorisation et préservation des travaux de 
recherche
 Archives institutionnelles et bases de publications électroniques
 Les environnements de travail
 Alimentation ou création de communautés
 Articulation avec les outils personnels généralistes
 Des informations + des services + des outils
ENT et problématiques documentaires 
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